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Resumen
El presente artículo hace un análisis crítico del uso de la palabra huésped en estomatología, como un término que traducido
literalmente del inglés pobló nuestras comunicaciones profesionales y científicas para hacerse un lugar coloquialmente sin ser
analizado correctamente en lo referente a su connotación. Siempre la intención fue referirse al Hospedero o Anfitrión para hacer
mención del ser, órgano o célula que da hospedaje o aloja a otro ser u organismo, sin embargo el uso común puso en su lugar al
“Huésped”. Este análisis propone una modificación, tal como se estila en otras ramas de las ciencias médicas, donde la preferencia
lingüística establece como norma el empleo correcto de los términos: Huésped y Hospedero.
Palabras clave: hospedero; huésped; lenguaje; norma lingüística.
Abstract
The present article refers to a critical analysis of the use of the word “host” in stomatology, as a term that, literally translated
from the English language, has entered our professional and scientific communications to occupy a colloquial position without
being analyzed correctly in its connotation. The purpose has always been to refer to the “Host” when  referring  to the body,
organ or cell that hosts or lodges another body or organism. However, common use has  put the term “Guest” in its place. This
analysis proposes a modification, as is the custom in other branches of medical sciences, where the linguistic preference
establishes, as a rule, the correct use  of the terms: “Guest” and “Host”.
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A la lengua que emplean las generaciones
vivas de habla española, le decimos español
actual, pues como idioma somos nosotros los
que le damos esa característica vital, lengua
de uso y perpetuidad de generación en
generación.
Como toda institución humana, la lengua
experimenta cambios en el transcurso de su
evolución histórica, de manera que ese
conjunto de preferencias lingüísticas
convertidas en modelos de buen uso que
constituyen la norma no es igual en todas las
épocas: modos de expresión normales en el
español medieval y clásico -e incluso en el de
épocas más próximas, como los siglos XVIII o
XIX-, documentados en escritos de calidad y
prestigio indiscutibles, han desaparecido del
español actual o han quedado fuera del uso
general culto; y viceversa, usos condenados en
el pasado por los preceptistas del momento
forman parte hoy, con toda naturalidad, del
conjunto de hábitos expresivos de los hablantes
cultos contemporáneos (Diccionario
panhispánico de dudas, 2007).
Es así que en las ciencias de la salud, es
común emplear términos originados en otro
idioma que han sido adoptados por una gran
mayoría de hablantes, estableciendo así lo que
se denomina la “norma” del habla en cuestión.
Si bien es cierto, se debe preferir las palabras
castizas a las foráneas, el inglés y otras
lenguas extranjeras aportan vocablos a
nuestro idioma, se aceptan aquellos términos
que son de uso común y cuando no existe un
correspondiente vocablo en el castellano
(Ikeda MC, Rodríguez S, Vivas P, 2006).
Bajo este marco es importante redescubrir la
denotación que le hemos
otorgado, como cultivadores
y consumidores de la norma,
a la palabra huésped y su
contraparte, la palabra
hospedero.
Entre las traducciones
posibles de host, del habla
inglesa al español, podemos
encontrar: hostia, acogedor,
acogedora, anfitrión, anfitriona,
hospedera, hospedero,
huésped, hueste, mesonera,
mesonero, patrón, patrona,
posadera, posadero, servidor (TomísimoTM, 2007).
Es notable como una palabra del habla inglesa
(host), puede tener tantas denotaciones en nuestra
lengua, y a propósito de esto hemos decidido
esclarecer y proponer un uso distintivo de su
usanza de acuerdo a la connotación que le
vayamos a otorgar en nuestra comunicación.
Nos llama mucho la atención cuando hacemos
un paralelo entre las palabras Huésped y
Hospedero. Poniéndonos a pensar un momento el
cuándo usamos estas palabras en nuestro lenguaje
común y culto, y comparándolas con el cuándo las
usamos en nuestro lenguaje y jerga profesional,
nos percatamos de una discrepancia que creemos
necesaria aclarar, y para esto que mejor que acudir
al diccionario.
El Diccionario Terminológico de Ciencias
Médicas nos hace referencia a:
Huésped (de hospes). Animal o planta sobre el
que vive otro organismo parasitario (Diccionario
Terminológico de Ciencias Médicas, 1984).
Al parecer este concepto no nos ayuda mucho,
al contrario nos mantiene la duda.
Lean las cinco acepciones de la última edición
del diccionario de la Real Academia Española©:
Huésped (Del lat. hospes, itis).
1. m. y f. Persona alojada en casa ajena.
2. m. y f. Persona alojada en un establecimiento
de hostelería.
3. com. Biol. Vegetal o animal en cuyo cuerpo
se aloja un parásito.
4. m. y f. p. us. Mesonero o amo de posada.
5. com. p. us. Persona que hospeda en su casa
a otra (Real Academia Española, 2007).
Claro está que la tercera acepción, involucrada
en el área de las ciencias biológicas, es la que atañe
mejor a nuestra profesión. Y es evidente como
desde hace muchos años
empleamos este término que
singularmente genera
confusión en su uso. En el
ámbito de la estomatología nos
viene a la mente la muy
conocida triada de Keyes
(Keyes PH, 1962), que
tradicionalmente ha sido
traducida como bacterias -
dieta - huésped, es así que
podemos apreciar mucha
literatura científica que aún
emplea el término huésped,
para hacer mención del ser
Es así que en
las ciencias de la salud,
es común emplear términos
originados en otro idioma que han
sido adoptados por una gran
mayoría de hablantes, estableciendo
así lo que se denomina la “norma”
del habla en cuestión.
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humano, cuando el sentido común
nos dice que es sumamente
extraño que una palabra - si es que
queremos cumplir el fin de la
comunicación científica de ser
precisa, clara y breve- , signifique
dos cosas opuestas al mismo
tiempo, como se aprecia
comparando la primera y segunda
acepción con la cuarta y quinta
según el Diccionario de la Real
Academia Española©.
Aprecien como se mantiene esta
ambivalencia al buscar en el
mismo diccionario la otra palabra
propuesta:
hospedero, ra.
1. m. y f. Persona que tiene huéspedes a su
cargo.
2. m. Biol. Huésped (Vegetal o animal en que se
aloja un parásito) (Real Academia Española, 2007).
Creemos que es más claro comunicarnos y
entendernos si empleamos correctamente las
palabras, es más claro llegar al interlocutor, al
colega y al estudiante si  no generamos
ambigüedades lingüísticas, si no mantenemos
antiguos significados y le otorgamos más concretas
acepciones de acuerdo al mejor entendimiento de
nuestro idioma (Hidalgo RC, 2007a).
Podemos de alguna manera vislumbrar la
magnitud de la confusión al hacer varias búsquedas
virtuales (Google, 2007a; 2007b; 2007c), por
ejemplo en el motor electrónico de búsqueda
“Google”, podemos combinar palabras y en
tiempos determinados obtendremos resultados tan
sorprendentes como estos:
Es entonces que el empleo de la palabra huésped,
en nuestra profesión ha invadido grandemente las
comunicaciones formales y no formales, y su
empleo continua aparentemente guiado por una
traducción literal sin pasar por el tamiz de la
apreciación crítica que permite la riqueza e
integridad de nuestro idioma, pues la connotación
se coteja con la palabra hospedador (hospedero,
anfitrión) más que con la palabra
huésped.
Lo irónico de esto es que
felizmente al verdadero huésped no
se le denomina hospedero u
hospedador.
Para intentar aclarar las
connotaciones propuestas es útil
recurrir al Diccionario pan-
hispánico de dudas© de la Real
Academia Española© pues se
dirige a quienes buscan resolver
con rapidez una duda concreta y,
por consiguiente, están solo
interesados en obtener una
recomendación de buen uso, como
a quienes desean conocer los argumentos que
sostienen esas recomendaciones. Todas las
recomendaciones que aquí se expresan deben
entenderse referidas al ideal de máxima corrección
que representa el uso culto formal (Diccionario
panhispánico de dudas, 2007).
Aquí encontramos:
huésped. 1. El latín hospes, -itis, del que deriva
esta voz, significaba en un principio ‘persona que
da alojamiento a otra’, sentido al que se añadió
después el de ‘persona que se aloja en casa de
otra’. El castellano huésped heredó ambos
sentidos y llegó a significar, incluso, ‘dueño de
una posada o pensión’: «Preguntamos al huésped
si había qué cenar» (Alemán Guzmán [Esp.
1599]). En biología, huésped significa ‘organismo
en el que se aloja un parásito’: «Se encontraron
[los parásitos] cubiertos por una membrana
formada por el huésped» (Biología [Perú] 1-
7.02). Este sentido se debe hoy al influjo del
inglés host -voz que, aunque tomada del francés,
procede del mismo étimo latino, y que, al contrario
de lo ocurrido en español, solo ha conservado en
inglés el sentido de ‘anfitrión’-. Fuera de este
ámbito, es preferible hoy reservar el término
huésped para designar a quien recibe
alojamiento, y denominar anfitrión al que lo
proporciona (Real Academia Española, 2007).
Siguiendo las sugerencias de este diccionario
debiéramos emplear entonces el término anfitrión,
sinónimo de hospedador (sinónimo a su vez de
hospedero), para ser usado más concretamente
como aquel que aloja a un huésped (que por ende,
es quien recibe alojamiento) (Real Academia
Española, 2007). Sin embargo menciona que en el
ámbito de la biología aún persiste la confusión.
Bajo este marco
es importante redescubrir
la denotación que le hemos
otorgado, como cultivadores
y consumidores de la norma,
a la palabra huésped
y su contraparte,
la palabra hospedero.
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Al parecer la traducción literal
del término inglés host ,  ha
influenciado demasiado en el
lenguaje profesional y así figura el
término huésped en libros de texto
(Pérez A, 2004; Henostroza G,
2007) y artículos contemporáneos
(Palomer L, 2006; Hidalgo RC,
2006), justamente al hacer
mención del hospedero susceptible
(diente - ser humano).
Sin embargo el Diccionario
panhispánico de dudas intenta
establecer una sugerencia al
respecto, pues es un diccionario
normativo en la medida en que sus
juicios y recomendaciones están
basados en la norma que regula
hoy el uso correcto de la lengua
española (Diccionario pan-
hispánico de dudas, 2007).
La norma no es sino el conjunto de preferencias
lingüísticas vigentes en una comunidad de
hablantes, adoptadas por consenso implícito entre
sus miembros y convertidas en modelos de buen
uso. Si no existiera ese conjunto de preferencias
comunes, y cada hablante emplease
sistemáticamente opciones particulares, la
comunicación se haría difícil y, en último extremo,
imposible. La norma surge, pues, del uso
comúnmente aceptado y se impone a él, no por
decisión o capricho de ninguna autoridad lingüística,
sino porque asegura la existencia de un código
compartido que preserva la eficacia de la lengua
como instrumento de comunicación (Diccionario
panhispánico de dudas, 2007).
El conocimiento de la norma sugerente, hace que
tomemos conciencia de la importancia de aplicar
lo ahora conocido. Al parecer, por mucho tiempo
ha sido la norma, no darnos cuenta de tamaña
confusión terminológica (Hidalgo RC, 2007a),
sobretodo cuando en nuestro idioma existe una
palabra (Hospedador) que no solo denota sino
también connota precisamente el adecuado sentido
y significado de lo que queremos señalar.
El correcto uso del término Hospedador o
Anfitrión (del latin hospitaor, -oris), debería de
poblar nuestras comunicaciones formales, cultas,
en jerga profesional y científica. Este cambio de
un tiempo a ahora ya se está
dando, por ejemplo en
parasitología, se considera al
hospedador, como a aquel ser vivo
en cuyo cuerpo se aloja otro, el
cual puede ser un parásito si este
le perjudica o simplemente un
huésped (Wikipedia, 2007), o como
figura en el Glosario Virtual de la
Organización de Amigos Contra el
Sida:
Hospedero. Anfitrión. Término
médico para designar a un
individuo o célula que aloja a un
microorganismo. Las CD4 son las
células hospederas del VIH.
Huésped. Término para designar
a un ser vivo, animal o planta, como
célula, bacteria, o cualquier otro,
que parasita a otro organismo
(Organización Amigos Contra el
Sida, 2007).
Recientemente y en diversos formatos y modos
de publicación, han sido publicados documentos
bibliográficos en nuestro idioma, donde se emplea
el término hospedero (Pardi G y col, 2003;
Quiñonez ME y col, 2007; Hidalgo RC, 2007b) en
estomatología.
Finalmente creemos que es posible contribuir a
un mejor entendimiento de nuestras
comunicaciones científicas si empleamos términos
que en su acepción nos conducen a una
comunicación sin confusiones; como profesionales
somos herramienta del buen uso del lenguaje, el
generalizar el empleo preciso de los términos
huésped y hospedador (hospedero, anfitrión)
contribuirá a formalizarlo dentro del lenguaje como
institución social y arraigarlo como un término
preciso en nuestra profesión (Hidalgo RC, 2007a).
Nuestras preferencias lingüísticas en base al
conocimiento de las palabras, debe propender a
que formemos parte del cambio, activamente, ya
que son términos existentes que empleamos con
mucha frecuencia; somos nosotros los que
juzgamos útil su empleo, y esto más que imponerse
debe conformarse e implantarse lentamente, en la
comunidad profesional, pedagógica y científica
adoptando su habla y aceptando su conveniencia
y real beneficio.
Hospedero.
Anfitrión. Término
médico para designar
a un individuo o célula que
aloja a un microorganismo.
Huésped.
Término para designar
a un ser vivo, animal o
planta, como célula, bacteria
o cualquier otro que parasita
a otro organismo.
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